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Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan pengelolaan pendidikan 
karakter di SMP Negeri 1 Pacitan dalam (1) ciri-ciri setting sekolah pada 
pendidikan karakater, (2) ciri-ciri aktivitas mengajar guru pada pendidikan 
karakter, dan (3) ciri-ciri aktivitas siswa pada pendidikan karakter.  
Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan etnografi, yaitu 
penelitian yang dilakukan untuk melihat subyek penelitian secara langsung 
tentang pengelolaan pendidikan karakter di SMP Negeri 1 Pacitan. Sumber data 
diperoleh berdasarkan informan, arsip, dokumen sekolah resmi, tempat, dan 
peristiwa penelitian. Subyek utama dalam penelitian ini adalah kepala sekolah, 
guru, dan siswa. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian 
ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam 
penelitian ini menggunakan model analisis data tertata dalam situs untuk diskripsi, 
tahap-tahap analisisnya yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan 
kesimpulan. Keabsahan data dalam penelitian ini meliputi credibility (validitas 
internal), transferability (validitas eksternal),  dependability (reabilitas), dan 
confirmability (objektivitas). 
Hasil penelitian ini, pengelolaan pendidikan karakter di SMP Negeri 1 
Pacitan dalam (1) setting sekolah pada pendidikan karakter diwujudkan dalam 
bentuk implementasi strategi intervensi pada setting sekolah meliputi penguatan 
nilai-nilai pendidikan karakter bangsa pada pengembangan kurikulum, 
pendahuluan KTSP, visi dan misi sekolah, mata pelajaran, muatan lokal, dan 
pengembangan diri. Adapun untuk strategi habituasi meliputi implementasi nilai-
nilai pendidikan karakter bangsa pada budaya sekolah, peraturan tata tertib 
sekolah/kelas, keteladanan, dan pembiasaan warga sekolah. (2) Dalam ciri-ciri 
aktivitas mengajar guru pendidian karakter tidak terlepas dari kemampuan guru 
dalam mengerjakan aspek-aspek administrasi. Aspek-aspek tersebut meliputi 
pembuatan silabus, program tahunan (prota), program semester (promes), serta 
(RPP) yang diintegrasikan dengan nilai-nilai karakter bangsa. (3) aktivitas siswa 
dalam pendidikan karakter sesuai dengan ketentuan yang berlaku mencakup 
pakaian seragam siswa, rambut, kuku, tato dan make up, masuk dan pulang 
sekolah, kegiatan mengikuti upacara, kegiatan mengikuti pembelajaran di kelas, 
pengelolaan waktu istirahat, aktivitas pada kantin kejujuran, aktivitas memelihara 
lingkungan dan kebersihan kelas, serta kegiatan keagamaan dan sosial. 
Berdasarkan hasil penelitian diharapkan kepala sekolah, guru, dan siswa supaya 
meningkatkan dan mengembangkan karakter luhur sehingga menjadi the role of  
modell pendidikan karakter. Dengan harapan peneliti berikutnya akan melakukan 
penelitian dan mendapatkan hasil yang lebih baik.  
 
Kata kunci: Pengelolaan pendidikan karakter, setting sekolah, aktivitas guru,    





Achmad Syaifudin, Q100090309. The management of character education (Sytus 
Study Senior at SMP Negeri 1 Pacitan) Thesis. Educational Management. 
Postgraduate School. Muhammadiyah University of  Surakarta. 2012. 
 
The purpose of this study is to discribe the management of character 
education at SMP Negeri 1 Pacitan (1) the characteristics of school settings of 
character education, (2) the characteristics of the teaching activity of teachers in 
character education, and (3) the characteristics of student activity of character 
education. 
This type of qualitative by ethnographic research, the research done to see 
the subject of research directly on the management of character education in SMP 
Negeri 1 Pacitan. The data resource obtained by informants, archives, official 
school documents, places, and events research. The main subjects in this study 
were principals, teachers, and students. The data collection techniques used in this 
research is observation, interview and documentation. Techniques of data analysis 
in this study using data analysis models are arranged in the site for description, 
analysis stages of data collection, data reduction, data presentation, and 
conclusions. The validity of the data in this study include credibility (internal 
validity), transferability (external validity), dependability (reliability), and 
confirmability (objectivity).  
The results of this study, the management of character education at SMP 
Negeri 1 Pacitan  (1) setting the school on character education embodied in the 
form of implementation of intervention strategies in school settings include 
strengthening the values of the nation on the development of character education 
curriculum, introductory curriculum, vision and mission of the school, subjects, 
local content, and self-development. As for habituation strategies include 
implementation of character education values of the nation on school culture, 
school disciplinary rules/class, the models, and habituation school citizen. (2) The 
characteristics of the activity of teachers to teach character education is 
inseparable from the ability of teachers in working on aspects of administration, 
including the manufacture of the syllabus, the annual program (prota), the 
semester program (promissory notes), and Learning Implementation Plan (RPP) 
which is integrated with values of the nation's character. (3) students in character 
education activities in accordance with the applicable provisions include student 
uniforms, hair, nails, tattoos and make up, go to and from school, activities 
following the ceremony, following the activities of learning in the classroom, 
managing breaks, activity on honesty cafeteria , the activity of maintaining the 
environment and hygiene classes, as well as religious and social activities. Based 
on research results are expected to principals, teachers, and students to improve 
and develop a noble character that it becomes the role of modell of character 
education. With the hope of subsequent researchers will conduct research and 
obtain better results.  
Keywords: the management of character education, school setting, teacher 
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